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    1995	  CWU	  Men's	  Track-­‐and-­‐Field	  Individual	  Charts	  	  Event:	  100	  Meters	  	  Date/Meet	   Wilson	  Maloney	   Klassen	   Liefke	   Hudson	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   10.99	   10.8	   10.6	   10.8	   11.41	   	  	  Date/Meet	   Butcher	   Petersen	   Br.	  Wilson	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   12.2	   12.4	   12.6	  	  
Event:	  200	  Meters	  	  Date/Meet	   Maloney	   Klassen	   Spears	  Myers	  Liefke	   	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   22.3	   21.76	   21.8	   22.48	   23.07	  	  Date/Meet	   Wilson	  A.	  Lind	  G.	  Lind	  Sarkany	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   22.3	   23.5	   23.7	   24.2	  	  	  	  
Event:	  400	  Meters	  	  Date/Meet	   J.	  Lind	  A.	  Lind	  Spears	  Myers	  G.Lind	  	  	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   52.0	   51.2	   47.9	   49.50	   53.03	  	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   51.0	   48.9/49.14	   51.7	  	  Event:	  800	  Meters	  	  Date/Meet	   Covell	  Miller	   Russell	   Gonzalez	   Cory	  
3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   1:56.17	   1:59.89	   1:57.14	   2:00.7	  1:58.9	  	  Date/Meet	   G.	  Lind	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   1:59.3	  	  Event:	  1500	  Meters	  	  Date/Meet	   Miller	   Russell	   McDermott	   Covell	   Cory	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  
3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   4:13.1	  4:10.3	  4:14.9	  4:21.0	  4:44.1	  	  Date/Meet	   Gonzalez	   Hooper	   Maxwell	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   4:08.8	  4:17.5	  4:33.5	  	  	  Event:	  3000	  Meters	  	  Date/Meet	   McDermott	   Hooper	   Gonzalez	   Maxwell	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  
3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  4-­‐23/CWU	  Quad	   (5)	  9:10.3	   	   (3)	  8:52.4	   (x)	  9:57.6	  1994	  Bests	   8:59.17	   9:02.8	  8:52.4	  9:57.6	  	  
Event:	  3000/5000	  Race-­‐Walk	  	  Date/Meet	   Petersen	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   29:34.3/17:22.5	  	  Event:	  3000	  Steeplechase	  	  Date/Meet	   Hooper	   McDermott	   Gonzalez	   	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   9:32.5	  10:02.80	   9:19.69	  	  
Event:	  5,000	  Meters	  	  Date/Meet	   Hooper	   McDermott	   Miller	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   15:09.99	   15:39.55	   18:37.9	  	  Event:	  10,000	  Meters	  	  Date/Meet	   McDermott	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   32:45.0	  	  
Event:	  110	  High	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Soliday	   Wilson	  J.	  Perry	   Campbell	   Sarkany	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   15.61	   15.5	   16.8	   17.01	   16.6	  	  Event:	  400	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Sarkany	   Steele	   Hudson	  1994	  Bests	   58.5	   55.7	   52.5	  	  Event:	  Relays	  	  Date/Meet	   4x100	  4x400	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  
4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   41.95	   3:13.50	  	  Event:	  Long	  Jump	  	  Date/Meet	   B.J.	  Wilson	   Petersen	   Reddick	   J.	  Lind	  Spears	  	  	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   22-­‐4	   18-­‐4.25	   20-­‐2.75	   18-­‐10.5	   19-­‐7.5	  	  Date/Meet	   G.	  Lind	  Campbell	   A.	  Lind	  Myers	  Butcher	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  
5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   20-­‐0.5	  20-­‐4	   18-­‐5	   18-­‐0.5	  18-­‐11	  	  Event:	  Triple	  Jump	  	  Date/Meet	   Reddick	   Campbell	   B.J.Wilson	   Petersen	   Liefke	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   45-­‐9.75	   43-­‐2.25	   42-­‐11	   39-­‐0	   41-­‐10.25	  	  Event:	  High	  Jump	  	  Date/Meet	   Reddick	   Campbell	   J.	  Lind	  G.	  Lind	  Butcher	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  
5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   6-­‐3	   5-­‐9	   5-­‐6	   5-­‐6	   5-­‐4	  	  Date/Meet	   Maib	   A.	  Lind	  Boyle	   Sarkany	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   5-­‐4	   5-­‐2	   5-­‐0	   nh	  	  Event:	  Pole	  Vault	  	  Date/Meet	   Maib	   Yeagley	   D.	  Perry	   Goretski	   Moore	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   14-­‐6	   13-­‐6	   12-­‐6	   12-­‐6	   14-­‐1.25	   	  
	  Date/Meet	   J.	  Perry	   Boyle	   B.J.	  Wilson	   Sarkany	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   13-­‐7.25	   11-­‐0	   nh	   nh	  	  Event:	  Javelin	  	  Date/Meet	   Boyle	   Spears	  G.	  Lind	  Br.Wilson	   BJWilson	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   176-­‐5	   166-­‐9	   168-­‐1	   153-­‐3	   161-­‐1	  	  	  
Date/Meet	   Butcher	   Campbell	   J.	  Lind	  A.	  Lind	  Malmberg	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   186-­‐0	   144-­‐3	   132-­‐5	   135-­‐1	   115-­‐1	  	  Event:	  Discus	  	  Date/Meet	   Boyle	   A.	  Lind	  Br.Wilson	   Maib	   Manz	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   105-­‐0	   123-­‐1	   106-­‐6	   107-­‐6	   94.2.75	   	  	  Date/Meet	   Johnson	   Butcher	   Sarkany	   G.	  Lind	  J.	  Lind	  3-­‐4/UW	  
3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   135-­‐1	   132-­‐4	   108-­‐4	   118-­‐7	   91-­‐5	   	   	  	  Date/Meet	   Pearce	  	  	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   135-­‐11	   	  	  Event:	  Shot	  Put	  	  Date/Meet	   Manz	   Malmberg	   Br.	  Wilson	   BJWilson	   Johnson	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  
3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   46-­‐3.5	  41-­‐4	   33-­‐1	   38-­‐7/75	   42-­‐7.25	  	  Date/Meet	   Butcher	   J.	  Lind	  A.	  Lind	  Boyle	   Sarkany	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   42-­‐9	   36-­‐9	   37-­‐11.25	   35-­‐10	   33-­‐1.5	  	  Date/Meet	   G.	  Lind	  Pearce	  Liefke	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  
4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   35-­‐4	   39-­‐0.5	  37-­‐2.5	  	  Event:	  Hammer	  	  Date/Meet	   Boyle	   Butcher	   Br.	  Wilson	  3-­‐4/UW	  3-­‐11/Salzman	  3-­‐18/Husky	  	  3-­‐18/Tri-­‐Cities	  3-­‐25/Spring	  Break	  4-­‐8/WWU	  4-­‐15/CWU	  Quad	  4-­‐22/UPS	  Shotwell	  4-­‐29/Dodge	  Inv.	  5-­‐6/PNWAC	  1994	  Bests	   110-­‐8	   99-­‐5	   93-­‐10	  	  DECATHLON	  	  B.J.	  Wilson	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  7-­‐8/District	   11.3	   21-­‐1.25	   39-­‐2.5	  5-­‐8.5	   53.2	   16.5	   108-­‐4	   10-­‐10	   144-­‐3	   4:58.5	  	  (6th,	  5948)	  May	  1-­‐2/CWU	   11.1	   21-­‐10.5	   41-­‐2	   5-­‐9.25	  53.1	   15.6	   119-­‐5	   12-­‐6	   153-­‐0	   5:11.9	  	  (2nd,	  6,365)	   786	   736	   640	   593	   671	   751	   591	   565	   538	   494	  May	  26-­‐27/NAIA	   11.30	   21-­‐9.75	   39-­‐8	   5-­‐10.5	  53.76	   16.12	   106-­‐11	   8-­‐11.75	   157-­‐10	   5:15.04	  
	  (14th,	  5,976)	  795	   732	   612	   619	   650	   719	   516	   296	   561	   476	  1994	  Bests	   11.30	   21-­‐10.5	   41-­‐2	   5-­‐10.5	  53.1	   15.6	   119-­‐5	   12-­‐6	   157-­‐10	   4:58.5	  	  John	  Perry	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  7-­‐8/District	   12.0	   18-­‐8.5	  30-­‐7.75	   5-­‐3.75	  55.2	   16.7	   90-­‐5	   12-­‐9.5	  118-­‐8	   5:02.3	  	  (8th,	  5211)	  1994	  Bests	   12.0	   18-­‐8.5	  30-­‐7.75	   5-­‐3.75	  55.2	   16.7	   90-­‐5	   12-­‐9.5	  118-­‐8	   5:02.3	  	  Garth	  Lind	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  7-­‐8/District	   12.0	   20-­‐0.25	   31-­‐1	   5-­‐5	   52.9	   21.0	   99-­‐2	   7-­‐10.5	  141-­‐5	   4:44.0	  	  (9th,	  4940)	  1994	  Bests	   12.0	   20-­‐0.25	   31-­‐1	   5-­‐5	   52.9	   21.0	   99-­‐2	   7-­‐10.5	  141-­‐5	   4:44.0	  	  
Gabe	  Campbell	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  7-­‐8/District	   12.3	   19-­‐2.5	  24-­‐5.25	   5-­‐10.75	   56.2	   16.8	   81-­‐2	   8-­‐2.5	   142-­‐5	   4:55.6	  	  (11th,	  4911)	  1994	  Bests	   12.3	   19-­‐2.5	  24-­‐5.25	   5-­‐10.75	   56.2	   16.8	   81-­‐2	   8-­‐2.5	   142-­‐5	   4:55.6	  	  Aaron	  Lind	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  7-­‐8/District	   12.0	   18-­‐5.75	   33-­‐2	   5-­‐3.75	  52.9	   20.5	   106-­‐11	   6-­‐10.75	   127-­‐8	   4:58.5	  	  (13th,	  4726)	  1994	  Bests	   12.0	   18-­‐5.75	   33-­‐2	   5-­‐3.75	  52.9	   20.5	   106-­‐11	   6-­‐10.75	   127-­‐8	   4:58.5	  	  Jared	  Lind	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  7-­‐8/District	   12.2	   18-­‐0.5	  33-­‐5.75	   5-­‐6	   52.8	   20.5	   82-­‐10	   7-­‐6.5	   122-­‐5	   4:48.8	  	  (14th,	  4648)	  1994	  Bests	   12.2	   18-­‐0.5	  33-­‐5.75	   5-­‐6	   52.8	   20.5	   82-­‐10	   7-­‐6.5	   122-­‐5	   4:48.8	  	  Date/Meet	   Wilson	  Butcher	   Br.	  Wilson	   12.2	   12.6	  	   G.	  Lind	  1:59.3Date/Meet	   Miller	   Russell	   Gonzales	   Maxwell1994	  Bests	   4:13.1	  4:10.3	  4:08.8	  4:33.5	  Date/Meet	   Hooper1994	  Bests	   15:09.99	  TollefsonNone	  	  Date/Meet	   B.J.	  Wilson1994	  Bests	   22-­‐4	  	  	   J.	  Perry	   13-­‐7.25	   Butcher	   A.	  Lind	  J.	  Lind	  186-­‐0	   135-­‐1	   132-­‐5	   Johnson	   Butcher	   G.	  Lind135-­‐11	   135-­‐1	   132-­‐4	   118-­‐7	  	   Butcher	   42-­‐9	   G.	  Lind	  Pearce	  	   35-­‐4	   39-­‐0.5	  Jordan	  	  	  
